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Cómo empecé a cantar y a tocar
 
 




tro Dios. Pues así estamos, así caminamos hasta aho-
-
tas. Ahora nos dedicamos a cantar a Dios como un 
40
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Don Narcizo enseñando a su grupo de niños
